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Ilmastonmuutos on viime aikoina ollut suurena puheenaiheena ja uutisoinnin kohteena. Ilmastonmuu-
tospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 2018 raportin, joka vauhditti poliittista ja julkista keskustelua il-
mastonmuutoksesta juuri ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Tutkitun tiedon lisäksi aiheesta on esillä 
myös virheellistä tietoa, joilla voidaan lietsoa pelkoa ja ahdistusta. Esimerkiksi ilmastolakkojen ja -
marssien yhteydessä ilmastonmuutosta on kuvattu jopa maailman tuhoutumisena. (Laitinen 2019, 32.) 
Tietoisuus siitä, että elävä luonto voi jatkuvasti huonommin ja tulevaisuuttamme uhkaa ilmastonmuutos, 
aiheuttaa ihmisissä ahdistusta (Borg 2019, 103). Erityisesti nuoret kokevat turvattomuutta ja epävar-
muutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia, ja huoli omasta ja maailman tulevaisuudesta on 
kasvanut (Valtion nuorisoneuvosto 2018). 
 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja mielestäni tarpeellinen. Ilmastoahdistukseen liittyy nuorten hy-
vinvointia ja terveyttä uhkaavia tekijöitä, ja siksi hoitotyötä tekevät tarvitsevat tietoa ilmastoahdistuk-
sesta ja sitä kokevien nuorten tukemisesta. Ilmastoahdistusta kokevat ovat apua hakiessaan tunteneet, 
etteivät ammattilaiset ota vieläkään aina vakavasti ympäristöstä johtuvaa ahdistusta. Yleensä ilmastoah-
distus ilmenee lievempinä oireina, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa myös psykofyysisiä oireita ja vai-
kuttaa merkittävästi elämänlaatuun. (Pihkala 2017, 20–21.) Kyse on vakavasti otettavasta ilmiöstä, jo-
hon hoitotyöntekijöiden on osattava antaa apua. Ilmastoahdistuksesta ei ole vielä tehty opinnäytetöitä 
hoitotyön alueella, ja koen sen siksi tarpeelliseksi. Ilmastoahdistusta ja siihen liittyviä tunteita on tutkittu 
Suomessa jonkin verran. Esimerkiksi Pihkala on kirjoittanut useampia artikkeleita aiheesta, mutta ni-
menomaan nuorten ilmastoahdistuksesta ei ole tehty montaa tutkimusta. Piispa ja Myllyniemi (2019, 61) 
ovat tutkineet nuorten tiedon vastaanottamista ilmastonmuutoksesta, tiedon herättämää huolta ja sitä, 
minkälaiseen toimintaan tai vaikuttamiseen se on johtanut.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä tunteita ja aja-
tuksia nuorten ilmastoahdistukseen liittyy, mitkä asiat auttavat nuoria selviytymään psyykkisesti ilmas-
tonmuutoksen keskellä ja miten ilmastoahdistusta kokevia nuoria voidaan tukea. Tavoitteena oli koota 
laadullista tietoa nuorten ilmastoahdistuksesta ja sitä kokevien nuorten tukemisesta. Tietoa voivat hyö-
dyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka voivat kohdata työssään ilmastoah-
distusta kokevia nuoria. Opinnäytetyötä ohjaavat tutkimuskysymykset ”mitä tunteita ja ajatuksia nuorten 
ilmastoahdistukseen liittyy”, ”mitkä asiat auttavat nuoria selviytymään psyykkisesti ilmastonmuutoksen 
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keskellä” sekä ”miten ilmastoahdistusta kokevia nuoria voidaan tukea”. Opinnäytetyö tehtiin Kalajoen 






Terveys on inhimillinen perusarvo, ja sillä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
tilaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Terveyteen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, ja yksi ym-
päristön terveyteen vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020b). Il-
mastonmuutos vaikuttaa fyysisen hyvinvoinnin lisäksi merkittävästi myös psyykkiseen hyvinvointiin 
(Bourque & Cunsolo Willox 2014; Susanta Kumar, Sidharth, Mahima & Surender 2015; Pihkala 2018). 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaimpia niillä ihmisillä, joilla on heikoimmat resurssit sii-
hen sopeutumiseen, ja niihin lukeutuvat myös nuoret (Vaarama, 2010, 151). Tässä osiossa kerrotaan 
nuoruudesta ja nuoren suhteesta ympäristöön, ilmastonmuutoksesta ja ilmastoahdistuksesta. 
 
 
2.1 Nuoruus ja ympäristö 
 
Nuoruudella tarkoitetaan elämän ajanjaksoa, jolloin siirrytään lapsuudesta aikuisuuteen. Tämän ajanjak-
son aikana tapahtuu suuria muutoksia niin ihmisen ajattelun kehityksessä ja fyysisessä kasvussa kuin 
myös sosiaalisissa tekijöissä. Nuoruuden aikana ihminen alkaa itse ohjaamaan yhä enemmän omaa ke-
hitystään omilla valinnoillaan ja määrittää näin elämälleen suunnan. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyyti-
nen, Pulkkinen & Ruoppila 2015, 142.)  
 
Nuorisolaissa (Nuorisolaki 21.12.2016/1285, §3) nuoret määritellään alle 29-vuotiaiksi. Nuoruuden 
tarkkaa ajankohtaa on haasteellista määrittää, koska kehitys tapahtuu yksilöllisesti. Sen ajatellaan alka-
van biologisten muutosten käynnistyessä, mutta nuoruuden loppuminen on vaikeampi määritellä. (Aal-
tonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2007, 18.) Nuoruus voidaan kuitenkin jakaa kolmeen vaiheeseen: nuo-
ruusiän varhais-, keski- ja loppuvaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa nuori käy läpi oman kriisinsä. Nuo-
ruusiän varhaisvaiheen ajatellaan olevan noin 12–15-vuotiaana, ja tällöin nuori käy läpi ihmissuhteiden 
kriisin, joka voi ilmetä protestointina auktoriteetteja kohtaan ja uusien ystävyyssuhteiden luomisena. 
Keskivaiheessa 15–18-vuotiaana nuori käy läpi identiteettikriisin, jolloin hän selkiyttää omaa minäko-
kemustaan ja testaa omia rajojaan. Hän myös kokee muita ihmisiä kohtaan ihastumista ja samaistumista, 
ja ihmissuhteista tulee syvällisempiä. Loppuvaiheen ideologisen kriisin aikana 18–20-vuotiaana nuori 





2.1.1 Psykologinen kehitys nuoruudessa 
 
Nuoruuden alkupuolella tapahtuu suuri kehitys ihmisen ajatuksellisissa kyvyissä, minkä jälkeen oleelli-
sia muutoksia ajattelussa ei elämän aikana enää tapahdu. Nämä muutokset perustuvat suurelta osin ai-
vojen kypsymiseen, ja muutokset ovat enemmän seurausta uusista ajattelun välineistä kuin lisääntyneistä 
tiedoista ja kokemuksista. Merkittävin muutos on abstraktin ja yleisemmän tason ajattelun kehittyminen 
ja ajattelun suuntautuminen tulevaisuuteen. Nuori kykenee ja alkaa kiinnostua luomaan laajempaa maa-
ilmankuvaa, ja hän alkaa pohtia myös ideologisia kysymyksiä. Tulevaisuuden suunnittelu ja siihen liit-
tyvien ratkaisujen tekeminen alkavat kiinnostaa, ja päätöksentekotaidot kehittyvät. Muiden ihmisten nä-
kökulmien ymmärtäminen ja huomioon ottaminen vaikuttavat moraalisen ajattelun muotoutumiseen ja 
sitä kautta myös nuoren toimintaan. (Nurmi ym. 2015, 146–147.) 
 
Nuoruuden aika on siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen, ja nuori on tällöin vielä kypsymätön emo-
tionaalisella ja kognitiivisella alueella. Tämä kypsymättömyys vaikuttaa nuoren toimintaan ja näkyy 
esimerkiksi rajattomuutena, lyhytjänteisyytenä ja ehdottomuutena, ja se saa nuoren tekemään myös vää-
riä ratkaisuja. Nuoruudessa tapahtuu niin sanottu normatiivinen taantuma, jolloin nuori taantuu väliai-
kaisesti varhaisemmalle tasolle toimintakyvyn puutteessa turvautuen aikaisemmin opittuihin keinoihin 
hallita levottomuutta. Tällöin käsitykset muista ja itsestä ovat mustavalkoisia ja vaihtelevia. Nuoren on 
vaikea nähdä kokemuksia kokonaisuutena ja käytöksessä on välillä lapsenomaisia piirteitä, joita aikuis-
ten on usein vaikea nuorelta ymmärtää. Tämä taantuma on välttämätön vaihe psyykkisessä kehityksessä. 
(Aalberg 2017, 38–39.) 
 
 
2.1.2 Nuoren suhde ympäristöön ja luontoon 
 
Ihminen kehittyy osana luontoa, ja lapsuudenaikaisilla kokemuksilla on suuri merkitys nuoruusajan suh-
tautumiseen ympäristöön, luontoon ja niihin liittyviin uhkiin. Lapsen olisi tärkeä saada viettää aikaa 
lapsuutensa aikana luonnossa, ja Suomessa tämä onkin toteutunut hyvin useimpien kohdalla. Ihmisellä 
on luontainen luonnon rakastamisen kyky eli biofilia. On kuitenkin mahdollista, että lapsi joutuu biofo-
bian tilaan kohdatessaan ensin tietoa ympäristön uhkakuvista tai tuhoutumisesta. Tällöin luontoon liit-
tyvät asiat yhdistetään ahdistaviin asioihin ja muodostuu pelkotila. On olemassa myös luonnollista biofo-
biaa, koska luontoon liittyy tietysti aina myös uhkia esimerkiksi petoeläimistä tai loisista. Tällaiset pelot 
ovat luonnollinen osa luontosuhdetta. Sopivasta ajasta kertoa lapselle ympäristötuhoista on erimieli-
syyksiä, mutta nykyään lasta on vaikea suojella sellaiselta tiedolta pitkään. Ajankohtaa tärkeämpää on, 
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että aikuinen keskustelee lasten kanssa lapsilähtöisesti aiheesta ja käsittelee niihin liittyviä omia tunteita 
välttäen näin antamasta lapselle mahdollista omista tunteista muodostuvaa negatiivista kuvaa maail-
masta. Tärkeää on myös näyttää, että aikuiset ottavat ympäristökriisin vakavasti. (Pihkala 2017, 35–37.) 
 
Varhaisnuoruudessa ihminen alkaa ymmärtää laajemmin ympäristön ongelmia, mutta niiden käsittele-
minen on vielä haastavaa (Pihkala 2017, 39). Abstraktin ajattelun mahdollistavat otsalohkot kehittyvät 
kahteenkymmeneen ikävuoteen saakka, ja niissä myös tapahtuva tunteiden säätely jatkaa kehittymistään 
vielä pidemmälle. Nuorten kyky vastaanottaa tietoa ja sovittaa se osaksi laajempaa asiakokonaisuutta on 
siis vielä vajavaista. Ristiriitaisen tiedon käsitteleminen on tunnetasolla vaikeaa, sillä silloin on myös 
hyväksyttävä se, että moniin asioihin ei ole olemassa yhtä totuutta. Se, miten tieto vastaanotetaan, riip-
puu pitkälti ihmisen persoonallisuudesta, temperamentista, aikaisemmista kokemuksista ja elämän ta-
voitteista. (Müller 2013, 276–277.) Nuoren oma sisäinen maailma voi heijastua selvästi ulkomaailmaan 
ja näkyä käytöksessä ympäristöongelmia käsitellessä. Esimerkiksi nuori voi alkaa yrittää hallita ulko-
maailmaa peittäen omaa herkkyyttään tai pelastaa sitä omin voimin. Oman käyttäytymisen muuttaminen 
mahdollisimman täydelliseksi esimerkiksi ympäristövalintojen suhteen voi myös olla keino yrittää hal-
lita tunteita, mutta koska sen toteutuminen on lähes mahdotonta, aiheuttaa se kuitenkin ristiriitaisia aja-
tuksia ja ahdistavia jännitteitä. Aito huolehtiminen ympäristöstä voi kuitenkin parhaassa tapauksessa 





Ilmastonmuutos johtuu maapallon ilmaston lämpenemisestä kasvihuoneilmiön seurauksena. 1880-lu-
vusta lähtien ilmaston keskilämpötila on noussut lähes asteen verran. (Ilmatieteen laitos 2017.) Ilmaston 
lämpeneminen on ollut kiihtyvää ja sitä on vaikea pysäyttää ainakaan nopeasti. Lämpötilan ennustetaan-
kin nousevan 0,2 astetta kymmenessä vuodessa lähivuosikymmenten aikana. Ilmaston lämpenemistä 
voidaan hidastaa kasvihuonepäästöjä vähentämällä. Ilmastonmuutos saa maapallolla aikaan lämpötilan 
nousun lisäksi veden kiertokulun voimistumista, hirmumyrskyjä sekä jäätiköiden sulamista ja siten myös 
muutoksia merivirroissa ja merenpinnan korkeudessa. (Ilmatieteen laitos 2020a.) Ilmastonmuutos näkyy 
eri tavalla ympäri maapalloa, mutta yhteistä muutoksille on ilmaston epävakaus ja sen ennustamisen 
vaikeus (Borg 2019, 74).  
 
Maapallon ilmakehä saa aikaan samanlaisen ilmiön kuin kasvihuoneessa. Auringon säteet pääsevät il-
makehän läpi maanpinnalle, mutta se myös samalla estää lämpösäteilyn vapaan poistumisen avaruuteen. 
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Ilmakehän kasvihuonekaasut toimivat kasvihuoneen lasikaton tavoin ja kaappaavat maasta poistuvasta 
lämpösäteilystä noin 90 prosenttia. (Ilmatieteen laitos 2020b.) Kasvihuoneilmiö on elintärkeä, sillä il-
man sitä maapallo olisi elinkelvoton yli kolmekymmentä astetta nykyistä kylmempi planeetta. Kasvi-
huonekaasuista tärkeimpiä ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. Noin puolet kasvihuoneilmiöstä on vesi-
höyryn aiheuttamaa, mutta vesihöyryä ei pysty kerryttämään ilmakehään samalla tavalla kuin hiilidiok-
sidia. Vesihöyry tiivistyy ilmakehään päästyään vesipisaroiksi ja sataa takaisin maahan. Hiilidioksidin 
määrää ilmakehässä luonto ei kuitenkaan pysty säätelemään yhtä tehokkaasti, vaan se kertyy ilmake-
hään. Ilmaston lämpeneminen onkin ilmakehän suurentuneen hiilidioksidipitoisuuden seurausta. (Laiti-
nen 2019, 22–23.) 
 
Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat hyvin moninaisia. Sateisuuden muutokset ovat todennäköisesti vai-
keimpia seurauksia, ja niitä on vaikea ennakoida. Jossain sateet vähenevät ja toisaalla taas lisääntyvät, 
ja niiden vaikutukset ekosysteemiin voivat olla voimakkaita. Eläin- ja kasvilajien on vaikea ehtiä sopeu-
tua muutoksiin, ja lajien siirtyminen sopivimmille alueille on vaikeutunut teiden ja asutuksen pirstotta-
mien elinympäristöjen takia. Ääri-ilmiöt säissä tulevat todennäköisesti lisääntymään ja merenpinta nou-
semaan. (Laitinen 2019, 30.) Euroopan ja erityisesti pohjoismaiden kannalta suuri merkitys on ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksella Golf-virtaan, sillä sen hidastuminen merkitsisi ilmaston nopeaa jäähtymistä 
lämmön pohjoiseen kulkeutumisen vähentyessä. Vaikka ilmaston muuttumista on vaikea ennakoida, on 
sen kuitenkin todettu olevan voimakkainta napa-alueilla ja talviaikana. (Tuomisto 2020, 17.) 
 
Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria. Suoria vaikutuksia ovat esimer-
kiksi helleaaltojen tai sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat haitat ihmisten terveyteen. Merkittävämpiä ovat 
kuitenkin ilmastonmuutoksen epäsuorat terveysvaikutukset. Monet tartuntataudit, kuten esimerkiksi ma-
laria, voivat levitä uusille alueille ja lisätä siten sairastavuutta. Lisäksi ilmastonmuutoksen ennustetaan 
aiheuttavan kuivuutta ja siten myös vesipulaa. Veden saatavuuden haasteiden lisäksi siihen liittyvät 
myös ongelmat sanitaatiossa ja jätehuollossa, mikä johtaa myös negatiivisiin terveysvaikutuksiin. (Tuo-
misto 2020, 17–20.) Jotkin alueet voivat muuttua asumiskelvottomiksi trooppisilla ja subtrooppisilla 
vyöhykkeillä, ja köyhissä maissa kuivuus vaikeuttaa maatalouden tuottoa merkittävästi. Kehitysmaat 
ovat riippuvaisia omasta ruuan tuotannosta, joten kuivuus voi johtaa nälänhätään näillä alueilla. Lisäksi 
luonnonkatastrofien on ennustettu aiheuttavan mahdollisesti jopa miljardien ihmisten muuttoliikkeen, 







Ilmastoahdistus on ilmastonmuutoksesta johtuva ympäristöahdistuksen muoto, ja useimmat ihmiset ko-
kevat sitä jossain määrin. Sanalla tarkoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia monin eri tavoin ilmene-
viä henkisiä oireita. Yleisimmin ilmastoahdistus ilmenee lievinä tuntemuksina, mutta osalla ihmisistä 
siihen liittyy psykofyysisiä oireita, kuten esimerkiksi päänsärkyä tai unettomuutta. Ympäristöahdistuk-
sen laajuutta maailmalla ei vielä tiedetä, ja sitä on vaikea määritellä. Usein ilmastoahdistus peittyy kiel-
tämisen tai vaikenemisen taakse, ja monet kokevat sitä salaa. Herkät ja haavoittuvat ihmiset kokevat 
yleensä ahdistusta voimakkaammin, ja ilmastonmuutos saa heissä aikaan alakuloisuutta. Useimmat ih-
miset kuitenkin yrittävät vain elää ilmastonmuutoksesta johtuvien ajatusten ja tuntemusten kanssa. (Pih-
kala 2017, 20–24.) Ilmastoahdistus ei ole sairaus vaan kyse on täysin luonnollisesta reaktiosta ilmasto-
kriisiin, mutta on myös mahdollista, että ahdistuksen oireet ovat niin voimakkaita, että hoitoa tarvitaan 
(Pihkala 2019a, 70). 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisen mielenterveyteen voivat olla välillisiä tai välittömiä. Pohjois-
maissa vaikutukset ovat enimmäkseen välillisiä ja ne välittyvät esimerkiksi huolestuttavien ilmaston-
muutokseen liittyvien uutisten kautta. Välittömät vaikutukset ovat jonkin ilmastonmuutoksesta johtuvan 
luonnonilmiön vaikutuksia mielenterveyteen, joten Suomessa tällaisia ei vielä paljon ole havaittavissa. 
Suomessa ilmastoahdistusta lisäävänä merkittävänä tekijänä on todettu olevan median välittämät nega-
tiiviset uutiset ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Ilmastonmuutoksen mielenterveydelliset vaiku-
tukset riippuvat pitkälti siitä, miten ihminen kohtaa ilmastonmuutoksen.  Siihen liittyy kaksi psykolo-
gista tehtävää: ilmastonmuutokseen sopeutuminen eli toiminnan ylläpito sekä yksilön eettisen vastuun 
hyväksyminen. Näiden tehtävien kanssa on todettu kuitenkin olevan haasteita. (Pihkala 2019b, 5–7.) 
 
Ilmastoahdistuksen oireet voidaan jakaa lieviin ja vakaviin oireisiin. Lieviin oireisiin kuuluvat muun 
muassa alakuloisuus, toimintakyvyn heikentyminen, levottomuus ja unihäiriöt. Vakavasti oireilevan ih-
misen tila voi olla masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kaltainen, toimintakyvyn ylläpitäminen voi 
olla vaikeaa hänen kohdatessa ilmastonmuutokseen liittyviä asioita tai hänellä voi olla pakko-oireista tai 
pahimmillaan itsetuhoista käyttäytymistä. (Pihkala 2019b, 10.) Ihminen voi ajautua myös uupumukseen 
ilmastonmuutoksen ja ympäristöasioiden aiheuttaman pitkäaikaisen stressin ja haastavien tunteiden ta-
kia. Tunnepuolen varoittavia merkkejä uupumuksesta voivat olla raivonpuuskat pienistä asioista, toivot-
tomuuden tunteet ja syyllisyyden tunteet tehdessä jotain miellyttävää. Kognitiivisella puolella lähestyvä 
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uupumus voi oireilla päätöksenteko- ja keskittymisvaikeutena, kielteisinä ajatuksina tai energian puut-
teena. Mahdollisia fyysisinä oireita ovat esimerkiksi väsymys, pää- ja selkäkipu sekä lihasjännitykset. 
(Burke, Wauchope, Earley & Majcher.) 
 
 
2.3.1 Ilmastoahdistukseen liittyvät tunteet 
 
Ilmastoahdistukseen liittyvät vahvasti erilaiset tunteet ja niiden tunnistaminen ei aina ole helppoa. Tun-
nekokemukset syntyvät, kun ihminen kohtaa erilaisia ympäristöasioita. Syyllisyys ja häpeä ovat esi-
merkkejä ilmastoahdistukseen liittyvistä tunteista. Ympäristösyyllisyydessä ihminen kokee tehneensä 
väärin jossain ympäristöasioihin liittyvässä asiassa. Sitä voi myös kokea kuuluessaan johonkin yhtei-
söön, joka toimii väärin. Ympäristösyyllisyyttä koetaan enemmän kuin aikaisemmin, koska ympäristö-
tietoisuus on lisääntynyt. Syyllisyyttä koetaan esimerkiksi liiallisesta kuluttamisesta, yksityisautoilusta 
tai lentämisestä, lihan syömisestä sekä omasta hyvinvoinnista, kun jossain muualla ihmiset kärsivät. 
(Pihkala 2019a, 155–157.) Syyllisyyden lisäksi koetaan myös usein häpeää, joka johtuu omasta kelvot-
tomuuden tunteesta ympäristöasioissa, ja se aiheuttaa halun piiloutua. Häpeän tunne ei ole riippuvainen 
muiden ihmisten näkemisestä, sillä sitä voidaan kokea myös oman itsensä tai uskonnolliset ihmiset Ju-
malansa edessä. (Pihkala 2019a, 164.) 
 
Ilmastonmuutoksen kohtaamiseen liittyy usein myös surun tunne, joka kumpuaa luopumisen tuskasta. 
Surun kohtaaminen voi olla vaikeaa, ja siksi ihminen usein koittaa olla ajattelematta koko asiaa. Kun 
luonnolla ja ympäristöllä menee jatkuvasti huonommin, ihminen saattaa yrittää olla myös välittämättä 
luonnosta, ettei se herättäisi niin voimakasta surua. (Pihkala 2017, 60.) Ympäristösurua on monenlaista. 
Akuutti suru on yleensä voimakasta, ja se liittyy vasta tapahtuneeseen asiaan, esimerkiksi jonkin lajin 
sukupuuttoon. Siirtymävaiheen suru kumpuaa jostain meneillään olevasta muutoksesta ja ennakoiva 
suru jostain tulevasta muutoksesta, jonka ihminen aavistaa. Myös omat valinnat voivat aiheuttaa surua, 
kun niihin liittyy esimerkiksi luopumista jostain asiasta. Surun kokemisella on tärkeä merkitys, sillä se 
auttaa ihmistä kohtaamaan muutoksia. (Pihkala 2019a, 178–180.) 
 
Avuttomuuden ja pelon tunteet liittyvät usein surun tuntemiseen. Ihminen voi kokea itsensä pieneksi ja 
avuttomaksi ilmastonmuutoksen edessä ja pelko siitä, mitä maailmalle, itselle ja läheisille tapahtuu, on 
läsnä. Ihmisellä on tarve kokea hallinnan tunnetta, ja koska pelon ja avuttomuuden tunteet vievät sitä 
pois, ovat ne hyvin epämiellyttäviä. Taustalla voi olla myös ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden yh-
distäminen kuolemaan, sillä ihminen liittää kuolemaan usein juuri avuttomuuden ja pelon tunteita. On 
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mahdollista, että kuolevaisuuden ja kaiken rajallisuuden tiedostamisen lisääminen keskustelemalla voisi 
helpottaa näitä tunteita. Ihminen voi myös yrittää lievittää avuttomuuden ja pelon kokemuksia hakemalla 
hallinnan tunnetta muualta, esimerkiksi kuntoilun kautta oman kehonsa hallintaa. Huonossa tilanteessa 
ihminen saattaa myös hakea helpotusta hakeutumalla autoritaaristen liikkeiden tai johtajien luokse, 
vaikka oma hallintavalta silloin oikeastaan vain heikkenee. (Pihkala 2017, 82–85.)  
 
Sitra on teettänyt kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten kokemia tunteita liittyen ilmaston-
muutokseen. Ilmastonmuutos herätti nuorissa monenlaisia tunteita ja yleisin koettu negatiivinen tunne 
oli turhautuminen, jota koki 40 prosenttia nuorista. Lisäksi riittämättömyyden tunne, voimattomuus, 
suru, pelko, suuttumus, merkityksettömyyden tunne, ahdistus ja syyllisyys olivat negatiivisia tunteita, 
joita koki 30 prosenttia tai enemmän nuorista. Nuoret arvioivat tutkimuksessa lisäksi tunteiden voimak-
kuutta, ja turhautuminen oli myös voimakkaimmin koettu tunne. Muita voimakkaimmin koettuja nega-
tiivisia tunteita olivat ahdistus sekä merkityksettömyyden, riittämättömyyden ja voimattomuuden tun-
teet. Vaikeita ilmastotunteita, kuten pelkoa, surua ja ahdistusta, olivat nuorilla aiheuttaneet eniten uuti-
set, esimerkit toisten käyttäytymisestä ilmastonmuutoksen suhteen, dokumenttielokuvat- ja sarjat, poli-
tiikka sekä säätilat. (Hyry 2019, 17,20,34.) 
 
Sitran tutkimuksessa selvitettiin myös ilmastonmuutoksen herättämien vaikeiden tunteiden hallintakei-
noja. Niistä tärkeimmiksi keinoiksi nuoret kokivat aktiivisuuden sosiaalisessa mediassa, ympäristöystä-
vällisten elämäntapojen harjoittamisen, pyrkimyksen aiheen sivuuttamiseen, aiheesta keskustelemisen 
sekä luonnossa liikkumisen. Noin puolet nuorista oli sitä mieltä, että tunteiden hallintaan on tarjolla 
riittävästi keinoja ja 12 prosenttia koki keinot riittämättömiksi. Kuitenkin 46 prosenttia nuorista olisi 
halukkaita osallistumaan tai harkitsisi osallistumista vertaistukiryhmään, jossa käsiteltäisiin ilmaston-
muutoksen herättämiä tunteita. (Hyry 2019, 37–39.) 
 
 
2.3.2 Ilmastoahdistusta kokevan nuoren tukeminen 
 
Mielenterveyshäiriöistä kärsivät nuoret tarvitsevat tukea ja sitä voivat tarjota nuoren luonnolliseen kas-
vuympäristöön kuuluvat henkilöt esimerkiksi kotona ja koulussa. Nuori voi käydä selventäviä keskus-
teluja sellaisten ammattilaisten kanssa, joilla on tarpeeksi tietoa nuorten kasvusta ja kehityksestä. Täl-
laisia ammattilaisia ovat esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, ja heidän tulisikin tarjota nykyistä enem-
män psykososiaalista tukea nuorille. Näissä keskusteluissa perehdytään nuoren tilanteeseen, selvitetään 
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avuntarve ja tarjotaan tietoa nuoruuteen liittyvistä asioista, jotta nuori ymmärtäisi paremmin kokemuk-
siaan. (Marttunen & Kaltiala-Heino 2019, luku ”Nuoruuden mielenterveydenhäiriöiden hoito”.) Nuorten 
yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä nuorella on toistuvia huolia, joiden hallinta on vaikeaa. Siitä kär-
siville nuorille suositeltuja ja tutkituimpia hoitomuotoja ovat erilaiset terapiamuodot, kuten kognitiivi-
nen käyttäytymisterapia ja supportiiviset terapiat. Terapiassa korostuvat rakentavien ongelmanratkaisu-
taitojen harjoitteleminen, nuoren tietoisuuden lisääminen ahdistuneisuudesta sekä huolestuneisuuden 
vähentäminen. (Marttunen & Kaltiala-Heino 2019, luku ”Nuoruuden tärkeimmät mielenterveys-
häiriöt”.) 
 
Clayton, Manning, Krygsman ja Speiser (2017, 42–43) antavat ohjeita siihen, kuinka ilmastoahdistusta 
kokevia ihmisiä ja siten myös nuoria voidaan tukea yksilöllisellä tasolla. Ihmisen ominaisuuksiin ja 
käyttäytymiseen liittyviä ilmastoahdistusta helpottavia asioita ovat usko omaan kestävyyteen, optimis-
tinen ajattelu, aktiivisen selviytymisen ja itsesääntelyn taidot, oman merkityksellisyyden tunne ja hyvä 
henkilökohtainen valmius, ja näitä asioita tulisi tukea esimerkiksi keskustelun avulla. Nuoren usko 
omaan kestävyyteen vaikuttaa positiivisesti selviytymiseen stressistä ja traumasta, ja häntä voidaan tu-
kea sen rakentamisessa. Optimistista ajattelua voidaan edistää ohjaamalla nuorta ajattelemaan asioita 
uudestaan positiivisemmassa valossa. Keskustelun avulla voidaan vahvistaa nuoren aktiivista selviyty-
mistä ja itsesääntelyä, jotka sisältävät omien ajatuksien tiedostamisen ja arvioimisen, ratkaisujen ja tuen 
jatkuvan hakemisen sekä kyvyn säädellä omia impulsseja. Nuoren olisi myös hyvä tuntea olevansa mer-
kityksellinen ja häntä voidaan auttaa oman merkityksellisyyden lähteensä löytämisessä. Henkilökohtai-
sella valmiudella tarkoitetaan sellaisia asioita, jotka parantavat nuoren luottamuksen ja turvallisuuden 
tunnetta ja vähentävät pelkoa, ja niitä asioita tulisi vahvistaa. (Clayton ym. 2017, 42–43.) 
 
Yksilöllisiin ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvien asioiden lisäksi merkittävä vaikutus ilmas-
toahdistuksen kanssa pärjäämiseen on myös sosiaalisilla yhteyksillä. Sosiaalisiin verkostoihin kuulumi-
nen ja yhteydenpito niihin vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin ja niiden ylläpitoa tulisi tukea. Yhteys 
vanhempiin, perheeseen ja muihin roolimalleihin ja heiltä saatu tuki on erityisen tärkeää lapsille ja nuo-
rille. Lisäksi yhteydet paikkaan ja kulttuuriin ovat tärkeitä varsinkin sellaisilla alueilla, jotka ovat maan-
tieteellisistä syistä alttiita ilmastonmuutoksen suorille vaikutuksille ja tällöin yhteyttä kulttuuriin ja pe-
rinteisiin olisi hyvä ylläpitää mahdollisuuksien mukaan. (Clayton ym. 2017, 43-44.) 
 
Myös Sanson, Burke ja Van Hoorn (2018, 208) kertovat artikkelissaan, kuinka ilmastoahdistusta koke-
via nuoria voidaan tukea. Nuorille tulisi osoittaa, että on ymmärrettävää kokea monenlaisia tunteita. 
Heitä tulisi myös auttaa tunteiden käsittelyssä esimerkiksi tunteita tunnistamalla ja ilmaisemalla sekä 
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ohjaamalla hengitystekniikan hyödyntämiseen rauhoittumisessa. Positiivisessa uudelleenarvioinnissa 
nuorta ohjataan tunnistamaan ja arvioimaan omaa ajatteluaan ja löytämään siihen positiivisempi näkö-
kulma. Nuoren luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin voidaan parantaa auttamalla nuoria näkemään, 
kuinka yhteiskunnassa toimitaan ilmastonmuutosongelman ratkaisemiseksi. Nuorten uskoa omiin vai-
kutusmahdollisuuksiin tulisi vahvistaa auttamalla heitä löytämään erilaisia keinoja vaikuttaa positiivi-
sesti ympäristöön ja mahdollistamalla heidän osallistumisensa vaikuttamiseen. Nuorille tulisi myös an-
taa konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä he voivat itse tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (Sanson 






3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla nuorten ilmastoahdistukseen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä 
selvittää, mitkä asiat auttavat nuoria selviytymään psyykkisesti ilmastonmuutoksen keskellä ja miten 
ilmastoahdistusta kokevia nuoria voidaan tukea. Tavoitteena on koota kirjallisuuskatsauksen avulla luo-
tettavaa ja ajantasaista tietoa, jota esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää 
kohdatessaan ilmastoahdistusta kokevia nuoria. Tämä opinnäytetyö tehdään Kalajoen alueen kouluter-
veydenhuollolle, ja siellä erityisesti yläkouluikäisten kanssa työskentelevät terveydenhoitajat voivat 
hyötyä tässä opinnäytetyössä tuotetusta tiedosta. Opinnäytetyöstä voi olla hyötyä ilmastoahdistuksen 
tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja sitä kokevien nuorten tukemisessa.  
 
Tutkimuskysymykset: 
1. Mitä tunteita ja ajatuksia nuorten ilmastoahdistukseen liittyy? 
2. Mitkä asiat auttavat nuoria selviytymään psyykkisesti ilmastonmuutoksen keskellä? 




4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena eli kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevaa kirjallisuus-
katsausta voidaan kutsua yleiskatsaukseksi, sillä siinä kuvataan tutkittavaa ilmiötä laajasti ilman tarkkoja 
sääntöjä (Salminen 2011, 6). Sen tarkoituksena on selvittää, mitä aikaisempia tutkimuksia aihealueesta 
on tehty sekä kuvata niiden määrää ja sisältöä. Tarkastelun kohteena ovat yleensä tieteelliset tutkimuk-
set, jotka ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. Kysymyksenasettelulla voidaan rajata aihetta, mutta nar-
ratiivisessa katsauksessa tutkimuskysymykset ovat yleensä kuitenkin laajoja. (Stolt, Axelin & Suhonen 
2016, 9). Kirjallisuuskatsauksen avulla ikään kuin tiivistetään aikaisempia tutkimuksia ja niiden pohjalta 




4.1 Aineiston keruu 
 
Aineiston keruussa käytettiin Centria-ammattikorkeakoulun kirjaston sähköisiä tietokantoja. Tähän 
opinnäytetyöhön valittiin suomenkielisistä tietokannoista vain yksi, Melinda, koska aiheesta on tehty 
Suomessa vähän tutkimuksia. Englanninkielisistä tietokannoista valittiin käytettäväksi Cinahl, Acade-
mic Search Elite ja Pubmed. Tietokantojen käytössä sekä tiedonhaussa hyödynnettiin kirjaston infor-
maatikon asiantuntemusta. Hakusanat ja hakulausekkeet muodostettiin aiheeseen liittyvistä keskeisistä 
termeistä ja tietokannoissa tehtiin joitakin testihakuja ennen käytettävien hakusanojen päättämistä. Me-
lindassa haku kohdistui asiasanoihin, mutta englanninkielisissä tietokannoissa näin ei tehty, koska artik-
keleiden asiasanoituksissa on viivettä (Stolt ym. 2016, 44). Englanninkielisissä tietokannoissa hakulau-
seke muodostui seuraavista katkaistuista sanoista ja sanapareista: ”climate change*”, ”climatic 
change*”, ”global warming*”, ”adolescen*”, ”young people*”, ”young adult*”, ”youth*” ”mental 
health*”, ”psycholog*”, ”emotion*”, ”anxiet*”, ”feeling*”, ”thought*” ja ”mood*”. Melindan hakulau-
sekkeen muodostamiseen valittiin seuraavat suomenkieliset termit Yleistä suomalaista ontologiaa 
(YSO) apuna käyttäen: ”ilmastonmuutokset”, ”mielenterveys”, ”tunteet”, ”ahdistus”, ”psyykkiset vai-
kutukset”, ”mieliala” ja ”nuoret”.  
 
Hakulauseke englanninkielisissä tietokannoissa oli: (”climate change*” OR ”climatic change*” OR 
”global warming*”) AND (adolescen* OR ”young people*” OR ”young adult*” OR youth*) AND 
(”mental health*” OR psycholog* OR emotion* OR anxiet* OR feeling* OR thought* OR mood*). 
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Melindassa haku kohdistettiin asiasanoihin ja hakulauseke oli: ilmastonmuutokset AND (mielenterveys 
OR tunteet OR ahdistus OR ”psyykkiset vaikutukset” OR mieliala OR nuoret). Hakusanat ja rajaukset 
ovat kuvattuna taulukossa 1. 
 
TAULUKKO 1. Hakusanat ja rajaukset 
 
Tietokanta Hakusanat Rajaukset 
Melinda Asiasana (sanahaku) = ilmastonmuu-
tokset 
AND 
Asiasana (sanahaku) = mielenterveys 
OR tunteet OR ahdistus OR ”psyyk-
kiset vaikutukset” OR mieliala OR 
nuoret 
Julkaisuvuosi 2010–2020 
Julkaisukieli suomi tai englanti 
Cinahl, 
Academic Search Elite 
& Pubmed 
”climate change*” OR ”climatic 
change*” OR ”global warming*” 
AND 
adolescen* OR ”young people*” OR 
”young adult*” OR youth* 
AND 
”mental health*” OR psycholog* OR 
emotion* OR anxiet* OR feeling* 
OR thought* OR mood* 
Julkaisuvuosi 2010–2020 
Julkaisukieli suomi tai englanti 
Tieteellinen 
 
Kirjallisuuskatsauksen aineistolle määriteltiin mukaanotto- ja poissulkukriteerit. Aineistoon valittiin ai-
noastaan vuosina 2010–2020 julkaistuja vertaisarvoituja empiirisiä tutkimuksia ja julkaisukielen oli ol-
tava suomi tai englanti. Tutkimuksen oli kohdistuttava nuoriin, mutta aineistoon hyväksyttiin myös 
muita ikäryhmiä koskevat tutkimukset, jos siihen sisältyivät myös nuoret ja nuoria koskevat tulokset 
olivat erotettavissa muista tuloksista. Tutkimuksen oli oltava sisällöltään sellainen, että se vastaa ainakin 
yhteen tutkimuskysymyksistä. Jos julkaisu ei ollut saatavilla Centria-ammattikorkeakoulun kirjaston 






TAULUKKO 2. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit 
 
Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 
Julkaisuvuosi 2010–2020 Julkaisuvuosi muu kuin 2010–2020 
Vertaisarvioitu empiirinen tutkimus Ei ole vertaisarvioitu empiirinen tutkimus 
Julkaisukieli suomi tai englanti Julkaisukieli muu kuin suomi tai englanti 
Tutkimus kohdistuu ainakin osittain nuoriin ja 
nuoria koskevat tulokset ovat erotettavissa 
Tutkimus ei kohdistu nuoriin tai nuoria koskevia 
tutkimustuloksia ei voida erottaa 
Tutkimus vastaa ainakin yhteen tutkimuskysy-
myksistä 
Tutkimus ei vastaa tutkimuskysymyksiin 
Tutkimus on saatavilla Centria-ammattikorkea-
koulun kirjaston kautta 
Tutkimus ei ole saatavilla Centria-ammattikor-
keakoulun kirjaston kautta 
 
Aineistohaku suoritettiin maaliskuussa 2020. Valituilla hakusanoilla hakutuloksia tuli kaikissa tietokan-
noissa yhteensä 384. Tietokantojen tarjoamia rajauksia hyödynnettiin niin, että hakutulokset sisälsivät 
vain vuosien 2010–2020 suomen tai englannin kieliset tieteelliset julkaisut, minkä jälkeen hakutuloksia 
oli 302. Ainoastaan Melindassa hakutuloksia ei pystytty rajaamaan tieteellisyyden perusteella. Tämän 
jälkeen hakutulokset käytiin läpi abstraktien perusteella ja aineistosta karsiutui pois 285 julkaisua perus-
teluna se, että kyseessä ei ole vertaisarvioitu empiirinen tutkimus, tutkimus ei vastaa tutkimuskysymyk-
siin tai julkaisu ei ole saatavilla. Tässä yhteydessä tehtiin myös manuaalista hakua lähdeluetteloista sel-
laisista artikkeleista, jotka eivät olleet empiirisiä tutkimuksia, mutta liittyivät vahvasti aiheeseen. Tätä 
kautta löydettiin kaksi tutkimusta, jotka valittiin myös mukaan. Kokotekstitarkasteluun valittiin siis yh-
teensä 19 julkaisua ja niistä lopulliseen katsaukseen neljä tutkimusta. Syyt poissulkemiseen kokoteksti-
tarkastelussa olivat: tutkimus ei vastaa tutkimuskysymyksiin, tutkimuksesta ei ole erotettavissa nuoria 
koskevat tutkimustulokset, kyseessä ei ole vertaisarvioitu empiirinen tutkimus ja kaksoisversion poista-






















• Julkaisuvuosi 2010-2020 (n=60) 
• Julkaisukieli suomi tai englanti (n=10) 





Academic Search Elite (n=7) 
Pubmed (n=8) 
Manuaalinen haku (n=2) 
Yhteensä n=19 
Poissulkukriteerit abstraktien läpikäynnin jälkeen: 
• Ei vastaa tutkimuskysymyksiin (n=218) 
• Ei ole vertaisarvioitu empiirinen tutkimus (n=61) 
• Ei ole saatavilla (n=6) 
Yhteensä n=285 
Poissulkukriteerit kokotekstin perusteella: 
• Ei vastaa tutkimuskysymyksiin (n=7) 
• Kaksoisversio poistettu (n=3) 
• Ei ole erotettavissa nuoria koskevat tutkimustu-
lokset (n=3) 
• Ei ole vertaisarvioitu empiirinen tutkimus (n=2) 
Yhteensä n=15 
Katsaukseen valittuja tutki-
muksia yhteensä 4 
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4.2 Aineiston analyysi  
 
Tämän opinnäytetyön aineiston analysointi toteutettiin induktiivisena eli aineistolähtöisenä sisällönana-
lyysinä. Induktiivista lähtökohtaa on hyvä käyttää silloin, kun aiheesta löytyvää tietoa on vähän tai se 
on hajanaista. Tämän menetelmän avulla voidaan järjestellä kerätty aineisto siten, että siitä voidaan muo-
dostaa yksi tiivistetty kokonaisuus tutkittavasta ilmiöstä. Aineistoa järjestellään luokittelemalla sen kes-
keisiä käsitteitä niiden teoreettisen merkityksen mukaan. Kategoriat muodostetaan aineiston sisällön pe-
rusteella tutkimuskysymysten ohjaamina. Analysointi pyritään toteuttamaan objektiivisesti niin, etteivät 
mitkään aikaisemmat tiedot, teoriat tai havainnot vaikuta siihen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 
2017, 167–168.)  
 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston redusointi, klusterointi 
ja abstrahointi. Aineiston redusoinnilla tarkoitetaan pelkistämistä, jonka avulla aineistosta kerätään vain 
tutkimuksen kannalta olennaiset asiat. Aineistosta etsitään tutkimuskysymykseen liittyvät alkuperäisil-
maisut ja ne listataan allekkain pelkistettyinä niin, ettei niiden merkitys muutu. Tämän jälkeen tehdään 
alkuperäisilmaisujen klusterointi eli ryhmittely. Siinä yhdistetään samaa tarkoittavat ilmaisut omiksi 
ryhmikseen eli alaluokiksi tiivistäen näin aineistoa. Alaluokat nimetään yleisemmällä käsitteellä, joka 
kuvaa sen sisältöä. Tällaista ryhmittelyä jatketaan tarpeellinen määrä, kunnes lopulta muodostuu yhdis-
tävä luokka, joka liittyy tutkimustehtävään. Abstrahoinnilla tarkoitetaan käsitteellistämistä, jossa alku-
peräisestä datasta valikoidaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja sen pohjalta muodostetaan teo-
reettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa on varmistettava, että muodostetut käsitteet ovat aina yhteydessä al-
kuperäiseen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4.4.3) 
 
Ennen analysointia tutkimukset tulostettiin paperiversioksi, jotta niihin voitaisiin tehdä merkintöjä. Ana-
lysointi aloitettiin lukemalla aineisto huolellisesti läpi etsien sieltä samalla tutkimuskysymykseen liitty-
viä lauseita ja lauseen osia, jotka alleviivattiin. Alleviivatut fraasit käytiin uudestaan läpi ja niistä valit-
tiin keskeiset tutkimuskysymyksiin liittyvät alkuperäisilmaisut. Alkuperäisilmaisut löytyivät tutkimus-
ten tulokset- ja johtopäätökset-osioista. Ne listattiin allekkain taulukkoon ja niistä muodostettiin pelkis-
tetyt ilmaisut samalla huolehtien siitä, ettei lauseiden sisältö ja merkitys muutu. Pelkistettyjä ilmaisuja 
alettiin yhdistellä sisällön mukaan alaluokiksi ja sen jälkeen edelleen yläluokiksi. Analyysiprosessi on 







Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että nuorten ilmastoahdistuksesta on tehty vä-
hän tutkimuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutokseen liittyviä nuorten asenteita 
on tutkittu, mutta ilmastonmuutoksen herättämiin tunteisiin kohdennettua tutkimusta ei löytynyt tässä 
katsauksessa. Myöskään ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukemiseen liittyviä tutkimuksia ei löyty-
nyt, vaan vastaukset sitä koskevaan tutkimuskysymykseen löydettiin tutkimusten johtopäätökset-osi-
oista. Aineiston keruu -vaiheessa kuitenkin huomattiin, että aiheesta löytyi jonkin verran tieteellisiä jul-
kaisuja, mutta koska ne eivät olleet empiirisiä tutkimuksia, niitä ei valittu katsaukseen. Tässä katsauk-
sessa keskityttiin nimenomaan aiheesta tehtyihin vertaisarvioituihin empiirisiin tutkimuksiin, ja niitä 
löytyi yhteensä neljä kappaletta. Tutkimukset oli tehty Kanadassa, Ruotsissa ja Alankomaissa, eikä Suo-
messa tehtyjä tutkimuksia löytynyt. Aineisto sisälsi sekä laadullisia että määrällisiä tutkimuksia.  
 
Aineiston analyysissä alkuperäisilmaisuista muodostetut pelkistetyt ilmaisut yhdisteltiin niin, että muo-
dostui 13 alaluokkaa. Alaluokat yhdisteltiin edelleen neljäksi yläluokaksi: nuorten ilmastonmuutokseen 
liittyvät negatiiviset tunteet ja huolenaiheet, nuorten selviytyminen ilmastonmuutoksesta, yksilötasoinen 
tuki nuorten ilmastoahdistuksessa sekä organisaatio- ja yhteiskuntatasoinen tuki nuorten ilmastoahdis-
tuksessa. Kukin yläluokka vastaa yhteen tutkimuskysymykseen. 
 
 
5.1 Nuorten ilmastonmuutokseen liittyvät negatiiviset tunteet ja huolenaiheet 
 
Tutkimukset eivät kohdistuneet varsinaisesti ilmastonmuutoksen herättämiin nuorten tunteisiin, mutta 
laadullisissa tutkimuksissa haastatteluissa oli tullut esille joitakin nuorten kokemia ilmastonmuutoksesta 
aiheutuneita tunteita. Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa esille tuotuja negatiivisia tunteita olivat huoli, 
kyllästyneisyys, yksinäisyys, eristäytyneisyys, levottomuus, pelko, suru, viha, pettymys, stressi ja ahdis-
tus (Petrasek MacDonald, Cunsolo Willox, Ford, Shiwak, Wood 2015). On kuitenkin huomattava, että 
tämä tutkimus kohdistui pieneen otokseen inuiittinuoria, joten tuloksia ei voida yleistää. Betour El 
Zoghbin ja El Ansarin (2014) tutkimuksessa nuoret olivat kokeneet erityisesti syyllisyyden tunteita ja 




Ilmastonmuutokseen liittyviä eettisiä huolia tutkittiin Betour El Zoghbin ja El Ansarin (2014) tutkimuk-
sessa. Eettiset huolet voidaan jakaa kohdistuvan kolmeen osa-alueeseen: maailmanlaajuiseen eriarvoi-
suuteen, kansalliseen eriarvoisuuteen ja materialistiseen arvojärjestelmään. Maailmanlaajuiseen eriar-
voisuuteen liittyvät huolet sisälsivät huolen kasvavaan rikkaiden ja köyhien väliseen kuiluun sekä ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamiin poliittisiin konflikteihin ja muuttoliikkeeseen. Vain muutamat nuoret olivat 
huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan terveyteen, mutta sitä vastoin omasta hyvinvoin-
nista saatettiin kokea syyllisyyttä, kun samalla jossain muualla maailmassa ihmiset kärsivät. Useat nuo-
ret ajattelivat, että kehittyneiden maiden sopeutumismekanismit ilmastonmuutokseen voivat vaikuttaa 
haitallisesti kehitysmaiden luonnolliseen ympäristöön. Kapitalistisen hallintojärjestelmän vaikutuksista 
tulevaisuuden päätöksiin ilmastonmuutoksen suhteen oltiin myös huolissaan. Valtion sisäiseen eriarvoi-
suuteen liittyvät huolet koskivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kouluttamattomiin ja työttömiin, esi-
merkiksi ruuan hinnan nousuun liittyvät haasteet. Materialistista arvojärjestelmää koskevat huolet liit-
tyivät arvojen ja maailmankuvan muuttamisen haasteisiin sekä länsimaisen arvojärjestelmän siirtymi-
seen myös etelään. (Betour El Zoghbi & El Ansari 2014.) 
 
 
5.2 Nuorten psyykkinen selviytyminen ilmastonmuutoksen keskellä 
 
Neljästä tutkimuksesta kolme käsitteli nuorten selviytymistä ilmastonmuutoksesta. Kanadassa tehdyssä 
tutkimuksessa inuiittinuoret kertoivat sellaisista asioista, jotka auttoivat heitä pärjäämään ilmastonmuu-
toksen kanssa. Näistä asioista voitiin nimetä viisi suojatekijää: maaseudulla oleminen, yhteys inuiitti-
kulttuuriin, vahvat yhteisöt, suhteet perheeseen ja ystäviin sekä aktiivisena pysyminen. Maaseudulla 
oleminen ja yhteys luontoon koettiin monella tapaa parantavana tekijänä. Kulttuuri sisältää perinteitä ja 
käytäntöjä, jotka ovat tärkeä osa inuiittien identiteettiä, joten yhteys kulttuuriin koettiin mielen hyvin-
vointia tukevana asiana. Nuoret kokivat vahvat yhteisöt luotettavana tukiverkostona, jossa heillä on hy-
viä esikuvia ja jotka loivat yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Perheen ja ystävien tuki koet-
tiin erityisen tärkeänä mielenterveydelle läheisen suhteen, tuntemisen ja luottamuksen takia. Aktiivisena 
pysyminen auttoi nuoria pitämään ongelmat, stressin ja negatiivisuuden pois mielestä, toi merkityksen 
tunnetta, vähensi yksinäisyyden ja ikävystymisen tunnetta sekä paransi samalla fyysistä kuntoa. (Pet-
rasek MacDonald ym. 2015.) 
 
Ojala (2012; 2013) selvitti tutkimuksissaan nuorten keinoja selviytyä ilmastonmuutoksen keskellä. Tut-
kimuksissa tunnistettiin kolme selviytymisstrategiaa: ongelmakeskeinen selviytyminen, tunnekeskeinen 
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selviytyminen ja merkityskeskeinen selviytyminen (Ojala 2012; Ojala 2013). Nämä ovat havainnollis-
tettuna kuviossa 2. Selviytymisstrategioista merkityskeskeisellä selviytymisstrategialla todettiin olevan 
positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja optimismiin. Sen sijaan ongelmakeskeisellä selviytymisstrategi-
alla oli yhteys negatiivisiin vaikutuksiin arkielämässä, sillä mitä enemmän nuoret käyttivät tätä selviy-
tymisstrategiaa, sitä todennäköisemmin he myös kokivat yleisiä negatiivisia vaikutuksia elämässään. 
Tämä voitiin selittää sillä, että ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa käyttävillä nuorilla oli myös tai-
pumus olla enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta. (Ojala 2013.)  
 
Ongelmakeskeinen selviytymisstrategia voidaan jakaa yksilölliseen ja kollektiiviseen muotoon. Yksilöl-
lisessä muodossa nuorella on tarkoituksena lieventää ilmastonmuutosta. Valmistelevissa toiminnoissa 
nuori miettii ongelmaa, etsii tietoa tavoista vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja tekee suunnitelmia omalle 
toiminnalleen. Suorissa toiminnoissa nuori tekee arjessaan asioita, joiden ajattelee olevan ympäristöys-
tävällisiä. Näiden lisäksi suoriin toimintoihin sisällytetään myös muiden ihmisten tiedottaminen ympä-
ristöystävällisen elämäntyylin tärkeydestä.  Kollektiivisessa muodossa ilmastonmuutoksen ei ajatella 
olevan yksilöllinen vaan kollektiivinen ongelma, ja asioiden uskotaan kääntyvän lopulta hyväksi, jos 
kaikki toimivat yhdessä ilmastonmuutosta vastaan. (Ojala 2012.) 
 
Tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita ovat ongelman vähättely, etäisyyden ottaminen, sosiaalinen tuki 
ja yliaktivaatio. Ongelman vakavuuden vähättelemiseen lukeutuvat esimerkiksi sellaiset ajatukset, että 
ilmastomuutosta ei ole olemassa, se on liioiteltu asia tai luonnollinen prosessi tai se on jotain positiivista 
ihmiselle ja yhteiskunnalle. Ongelman vähättelyyn liitettiin myös itsekeskeinen ajattelu, jossa ilmaston-
muutoksen ei ajatella koskevan itseä ja siksi siitä ei koeta tarvetta olla huolissaan. Etäisyyden ottami-
sessa nuori etäännyttää itsensä negatiivisista ajatuksista joko yrittämällä tietoisesti ajatella muuta tai 
tekemällä jotain muuta. Nuori voi myös yrittää vältellä ilmastonmuutoksen ajattelemista ja ilmaston-
muutokseen liittyvää tiedotusta, kuten uutisia. Sosiaaliseen tukeen lukeutuvat keskustelu muiden kanssa 
huolen vähentämiseksi tai muiden kanssa oleminen tarkoituksena tuntea turvallisuutta. Yliaktivaatiossa 
nuori keskittyy negatiivisiin tunteisiin tai vahvistaa niitä, ajattelee asioiden vain pahentuvan, kokee, että 
mitään ei ole tehtävissä tai on hyväksynyt sellaisen ajatuksen, että maailma loppuu ilmastonmuutoksen 
takia. (Ojala 2012.) 
 
Merkityskeskeiseen selviytymisstrategiaan sisältyvät positiivinen uudelleenarviointi, positiivinen ajat-
telu/eksistentiaalinen toivo ja luottamus. Positiivisella uudelleenarvioinnilla tarkoitetaan sitä, että myön-
netään ongelman olemassaolo, mutta yritetään muotoilla tilanne uudelleen positiivisemmassa valossa. 
Positiivinen ajattelu/eksistentiaalinen toivo käsittää optimistisen ja toiveikkaan näkökulman ongelmaan, 
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jolloin uskotaan ongelmaan löytyvän ratkaisun. Luottamuksella tarkoitetaan luottamusta joihinkin ulko-
puolisiin tekijöihin. Luottamus voi kohdistua esimerkiksi tieteeseen ja teknologian kehitykseen, poliiti-
koihin, ympäristöaktiivisiin ihmisiin tai organisaatioihin sekä yleensäkin ihmisyyteen. Uskonnollisilla 
ihmisillä luottamus voi kohdistua myös Jumalaan. (Ojala 2012.) 
 





5.3 Ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukeminen 
 
Mikään tutkimuksista ei kohdistunut varsinaisesti ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukemiseen, mutta 
tutkimusten johtopäätöksissä tuotiin esille asioita, joilla voidaan tukea nuoria ilmastonmuutoksen kes-
kellä. Kolmessa tutkimuksissa tuotiin esille se, että ilmastoahdistusta kokevien nuorten ajatusten ja tun-
teiden huomioon ottaminen ja kunnioittaminen on tärkeää nuorten tukemisessa (Petrasek MacDonald 
ym. 2015; Ojala 2012; Ojala 2013). Ojalan (2012; 2013) mukaan nuorten kanssa tulisi puhua ilmaston-
muutoksen aiheuttamista tunteista ja heitä tulisi auttaa tunteiden kohtaamisessa, sanallistamisessa ja kä-



























keskustella niistä ja koittaa tukea merkityskeskeistä selviytymisstrategiaa. Nuorta on myös hyvä kan-
nustaa arvioimaan omaa ajatteluaan. (Ojala 2012.) Konkreettisten ohjeiden antaminen ympäristöystä-
välliseen toimintaan voi myös auttaa nuorta (Ojala 2012; Ojala 2013). Nuorten kokemus terveyteen ja 
toimeentuloon liittyvien riskien hallinasta parantaa heidän hyvinvointiaan, joten ilmastonmuutokseen 
liittyviin haasteisiin olisi hyvä tarjota riskienhallintakeinoja (Betour El Zoghbi & El Ansari 2014). 
 
Organisaatio- ja yhteiskuntatasolla ilmastoahdistusta kokevia nuoria voidaan tukea palveluiden, ohjel-
mien ja vaikuttamisen mahdollisuuden kautta (Petrasek MacDonald ym. 2015; Betour El Zoghbi & El 
Ansari 2014). Eri sidosryhmien välinen yhteistyö on kannattavaa, sillä silloin voidaan hyödyntää mo-
ninkertaisesti ideoita, taitoja ja resursseja (Petrasek MacDonald ym. 2015). Terveyden ja hyvinvoinnin 
palveluiden tarjoaminen ja palveluiden saaminen myös ilmastonmuutoksesta johtuvista psyykkisistä 
syistä on tärkeää. Nuorten osallistumisella yhteiskunnallisten muutosten suunnitteluun ja soveltamiseen 
ja mahdollisuudella päästä vaikuttamaan yleiseen tietoisuuteen ja toimintaan ilmastonmuutoksessa on 






6 EETTISET KYSYMYKSET JA LUOTETTAVUUS 
 
 
Ilmastoahdistus opinnäytetyön tutkimuksen aiheena on eettisesti tärkeä ja tarpeellinen, koska kyseessä 
on yleinen ilmiö eikä sitä ole hoitotyön näkökulmasta vielä paljon tutkittu. Tämä opinnäytetyö tehtiin 
toimeksiantona Kalajoen alueen kouluterveydenhuollolle ja siitä solmittiin opinnäytetyösopimus. Opin-
näytetyösopimuksessa sovitaan opinnäytetyöhön liittyvistä pelisäännöistä, ja sen tarkoituksena on vä-
hentää mahdollisia ristiriitoja toimeksiantajan odotusten ja opinnäytetyön tekijää sitovien tieteen peli-
sääntöjen välillä. Opinnäytetyön tekijä on hyödyntänyt opinnäytetyötä tehdessään ammattikorkeakoulun 
tarjoamaa ohjausta, mikä on parantanut opinnäytetyön laatua. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
Arene ry 2020, 6.) 
 
Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut ohjeet hyvään tieteelliseen käytäntöön, joita 
tutkimuksen tekijän on noudatettava tuottaakseen eettisesti hyvän ja luotettavan tutkimuksen. Näiden 
ohjeiden mukaisesti tätä tutkimusta tehdessä on toimittu tarkasti, huolellisesti ja rehellisesti. Tutkimuk-
sessa käytettiin sellaisia tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, jotka ovat eettisesti vahvoja 
ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. Muiden tekemät tutkimukset huomioitiin asianmukai-
sella ja kunnioittavalla tavalla ja niiden julkaisuihin viitattiin oikeaoppisesti. Tieteelliselle tiedolle ase-
tettuja vaatimuksia noudatettiin opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa. (Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta.) Tutkimustulokset esitettiin selkeästi niitä millään tavalla muuttamatta ja tuloksia ei yleistetty 
kritiikittömästi tai ilman perusteita. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät raportoitiin huolellisesti ja mah-
dolliset puutteet tuotiin esiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 26–27.)  
 
Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden kannalta keskeisin vaihe on aikaisemman kirjallisuuden hakupro-
sessi ja siinä tapahtuvien virheiden välttäminen. Kirjallisuuskatsauksen tyyppi vaikuttaa hakemisen sys-
temaattisuuteen, ja yleisesti ilmiötä käsittelevässä katsauksessa kirjallisuutta voidaan hakea vähemmän 
systemaattisesti. Tutkija muodostaa itse hakusanat ja -lausekkeet tutkimuksen kannalta keskeisiksi mää-
rittelemistään käsitteistä, ja niiden laadinnassa hyödynnettiin kirjaston informaatikon asiantuntevaa 
apua. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit määriteltiin huolellisesti lisäten näin katsauksen luotettavuutta 
ja turvaten sitä, että katsaus ei jää puutteelliseksi. Mukaan otettujen tutkimuksien ollessa vertaisarvioi-
tuja myös katsauksen luotettavuus kasvoi. Hakuprosessin aikana olisi suositeltavaa, että siihen osallis-
tuisi kaksi tutkijaa, mutta opinnäytetöissä se ei ole ehdotonta. Tämä opinnäytetyö tehtiin yksin, millä voi 
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olla heikentävä vaikutus luotettavuuteen. Hakuprosessin ja aineiston käsittelyn vaiheiden yksityiskoh-








Opinnäytetyön tavoitteena oli koota laadullista tietoa nuorten ilmastoahdistuksesta, jota sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaiset voivat hyödyntää kohdatessaan ilmastoahdistusta kokevia nuoria. Tarkoituksena 
oli kuvailla nuorten tunteita ja ajatuksia ilmastoahdistuksessa sekä selvittää, miten nuoret selviytyvät 
psyykkisesti ilmastonmuutoksen keskellä ja miten heitä voidaan tukea. Aineisto kerättiin neljästä tieto-
kannasta huolellisesti määritellyillä hakusanoilla mukaanotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti ja ai-
neisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää käyttäen. Tässä osiossa katsauksen 
aineistosta koottuja tuloksia tarkastellaan ja niistä tehdään johtopäätöksiä ja esitetään aiheita jatkotutki-
muksille. Lopuksi pohditaan myös opinnäytetyöprosessia ja ammatillista kasvua.  
 
 
7.1 Tulosten tarkastelu 
 
Katsauksen perusteella voitiin todeta, että nuorten ilmastoahdistuksesta on tehty vähän tieteellisiä tutki-
muksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Katsauksessa saatiin vastauksia kaikkiin tutkimuskysy-
myksiin, mutta tulokset jäivät sisällöltään niukaksi. Tulokset auttavat kuitenkin ymmärtämään ilmas-
toahdistusta kokevien nuorten tunteita ja ajatuksia ja antavat tietoa nuorten selviytymiskeinoista ja tuki-
muodoista, joiden pohjalta nuorten tukemista voidaan parantaa. Jotkut aineistoon valituista alkuperäis-
tutkimuksista vastasivat vain osaan tutkimuskysymyksistä, minkä takia tulosten vertailu keskenään jäi 
vähäiseksi. Katsauksessa ei löydetty tieteellisiä tutkimuksia, jotka olisivat kohdistuneet varsinaisesti 
nuorten ilmastoahdistukseen liittyviin tunteisiin tai ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukemiseen, jo-
ten tulokset jäivät siltä osin melko puutteellisiksi. Vaikka aineiston keruussa hakulausekkeiden muodos-
tamisessa oltiin huolellisia, on mahdollista, että joitakin hyviä hakusanoja on jäänyt käyttämättä ja ai-
heeseen sopivia tutkimuksia löytymättä. Vähäisen aineiston takia tämän katsauksen tulosten yleistämi-
sessä on oltava varovainen.  
 
Nurmen ym. (2015, 146–147) teoksen mukaan ihminen alkaa nuoruudessa ajatella maailmankuvaa laa-
jemmin ja ajattelu suuntautuu myös enemmän tulevaisuuteen. Lisäksi nuoren moraalinen ajattelu muo-
toutuu (Nurmi 2015, 146–147). Myös tämän katsauksen tulokset osoittavat, että nuoret ajattelevat tule-
vaisuuden asioita maailmanlaajuisesti ja he kykenevät pohtimaan asioita eettisistä näkökulmista. Tulok-
set vastaavat myös Pihkalan (2017, 39) ja Müllerin (2013, 276–277) kirjoituksia siitä, että nuorten kyky 
käsitellä tietoa tunnetasolla on vielä haastavaa. Pihkala (2017, 35–37) puhuu myös siitä, että nuorten 
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tulisi saada keskustella ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista aikuisten kanssa ja heille tulisi näyttää, 
että asia otetaan vakavasti. Myös tämän katsauksen tuloksissa korostuu keskusteluavun tärkeys ja luot-
tamus ulkopuolisiin tekijöihin nähdään hyvinvointia parantavana asiana nuorten ilmastoahdistuksessa. 
 
Katsauksen tulosten mukaan ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita nuorissa olivat huoli, kyllästynei-
syys, yksinäisyys, eristäytyneisyys, levottomuus, pelko, suru, viha, pettymys, stressi, ahdistus ja syylli-
syys. Kun näitä tunteita verrataan Hyryn (2019) Suomessa tekemään kyselytutkimukseen ilmastotun-
teista, nähdään yhtäläisyydet kyllästyneisyyden, syyllisyyden, ahdistuksen, pelon, surun ja vihan/suut-
tumuksen tunteissa. Katsauksen perusteella nuorten ilmastonmuutokseen liittyvät eettiset huolenaiheet 
liittyvät suurelta osin sekä maailmanlaajuiseen että kansalliseen eriarvoisuuteen kohdistuen heikompi-
osaisiin. Huoli omasta tilanteesta oli vähäistä ja sen sijaan omasta hyvinvoinnista koettiin syyllisyyttä ja 
kotimaan sekä muiden kehittyneiden maiden toimintojen ajateltiin vaikuttavan negatiivisesti köyhiin 
maihin. Pihkalan (2019) ympäristötunteita käsittelevässä teoksessa voidaan nähdä paljon yhtäläisyyksiä 
tässä katsauksessa saatuihin tuloksiin nuorten ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista ja huolenaiheista. 
Pihkalan (2019) luokittelemiin ympäristötunteisiin kuuluvat huoli, levottomuus, pelko, suru, viha, pet-
tymys, ahdistus ja syyllisyys, johon sisältyvät myös kokemukset omasta osallisuudesta ympäristöä ja 
ihmisryhmiä haittaaviin toimintoihin. 
 
Tulosten perusteella nuorten tavat selviytyä psyykkisesti ilmastonmuutoksesta voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: ongelmakeskeinen, merkityskeskeinen ja tunnekeskeinen selviytyminen. Nuorten kokemuksia 
ilmastoahdistusta helpottavista asioista olivat maaseudulla oleminen, yhteys kulttuuriin, vahvat yhteisöt, 
yhteys perheeseen ja ystäviin sekä aktiivisena pysyminen. Näissä voidaan nähdä joitakin samankaltai-
suuksia Hyryn (2019) kyselytutkimuksessa saatuihin tuloksiin, joiden mukaan esimerkiksi luonnossa 
liikkuminen, aiheesta keskusteleminen ja pyrkimys aiheen sivuuttamiseen olivat nuorten keinoja hallita 
vaikeita tunteita. Yhtäläisyyksiä on myös Claytonin ym. (2017, 43–44) oppaan kanssa, jossa ilmastoah-
distusta helpottavissa asioissa mainitaan yhteys perheeseen ja ystäviin, sosiaaliseen verkostoon kuulu-
minen ja yhteys kulttuuriin.  
 
Ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukeminen voidaan tulosten mukaan jakaa yksilötasoiseen sekä yh-
teiskunta- ja organisaatiotasoiseen tukeen. Yksilötasoisen tukemisen menetelmissä voidaan nähdä yhtä-
läisyyksiä Claytonin ym. (2017, 42) ohjeisiin optimismin edistämisestä sekä omien ajatusten tiedosta-
misesta ja arvioinnista. Myös Sanson ym. (2018, 208) puhuvat nuorten tukemisesta tunteiden tunnista-
misen ja käsittelyn, positiivisen uudelleenarvioinnin ja konkreettisten esimerkkien tarjoamisen avulla. 
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Näiden lisäksi he tuovat esille nuorten vaikuttamisen mahdollisuuden tärkeyden, joka lukeutui myös 
tämän katsauksen tuloksissa organisaatio- ja yhteiskuntatasoiseen tukeen.   
 
 
7.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 
 
Nuorten ilmastoahdistus on yleinen mutta vähän tutkittu ilmiö. Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ovat suurimmaksi osaksi epäsuoria ja yleisen hyvän elintason takia ne voivat usein näyttäytyä pieninä, 
aiheuttavat ne kuitenkin merkittävää huolta nuorissa. Nuorilla on monenlaisia tapoja selviytyä ilmaston-
muutokseen liittyvistä tunteista ja ajatuksista, mutta osalla niistä voi todellisuudessa olla negatiivinen 
vaikutus nuoren hyvinvointiin. Tämän takia nuoret ehdottomasti tarvitsevat oman perheen ja läheisten 
tuen lisäksi apua ammattilaisilta ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. Sekä 
nuoria kohtaavien ammattilaisten että nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ja palveluihin vaikuttavien or-
ganisaatioiden tulisi suunnitella ja toteuttaa nuorten tukemisen keinoja.  
 
Ensisijaisen tärkeää olisi nuorten ilmastoahdistuksen vakavasti ottaminen, ennen kuin heille voidaan 
järjestää tukea. Nuorten tulisi päästä keskustelemaan ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista ja ajatuk-
sista ja heille pitäisi antaa mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastonmuutoksen tor-
juntaa. Kouluterveydenhuolto voisi ottaa toiminnassaan enemmän huomioon ilmastoahdistuksen ja 
suunnitella toimia sen ennaltaehkäisyksi ja sitä kokevien nuorten tukemiseksi. Nuoret eivät välttämättä 
tuo kokemaansa ilmastoahdistusta itse esille, joten sitä voitaisiin ottaa enemmän puheeksi etenkin, jos 
nuorella on merkkejä yleisestä ahdistuneisuudesta. Kouluterveydenhoitajat voisivat keskustella nuorten 
kanssa ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista ja ajatuksista ja auttaa nuoria käsittelemään niitä. Nuo-
rille voitaisiin antaa ohjausta myös muista keinoista helpottaa ilmastoahdistusta. Kouluterveydenhoita-
jien tulisi osata arvioida ilmastoahdistuksen vakavuus ja lisätuen tarve ja ohjata nuori tarvittaessa hoidon 
piiriin. Lisäksi ilmastoahdistusta kokeville nuorille voitaisiin tarjota mahdollisuutta osallistua ohjattuun 
vertaistukitoimintaan, koska kyse on yleisestä ilmiöstä nuorten keskuudessa. 
 
Tässä katsauksessa ei löydetty suomalaista tutkimustietoa nuorten ilmastoahdistuksesta. Aihe on ajan-
kohtainen ja tärkeä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, joten tutkimustiedolle olisi varmasti 
tarvetta. Nuorten ilmastoahdistukseen liittyviä mahdollisia tutkimusaiheita ja näkökulmia olisi useita, 
mutta tämän katsauksen perusteella selvät puutteet tutkitussa tiedossa nähtiin ilmastoahdistukseen liit-
tyvien tunteiden ja ilmastoahdistusta kokevien nuorten tukemisen alueella. Nuorten ilmastonmuutoksen 
herättämiä ajatuksia ja tunteita voitaisiin tutkia kyselytutkimuksella tai syvällisemmin haastattelemalla, 
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jolloin voitaisiin myös selvittää, mihin tunteet ja ajatukset tarkemmin kohdistuvat. Lisäksi voitaisiin 
tutkia, minkälaiset tukitoimet helpottavat nuorten ilmastoahdistusta tai minkälaista tukea ilmastoahdis-
tusta kokevat nuoret kaipaavat. 
 
 
7.3 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu 
 
Vuoden 2019 eduskuntavaalien aikaan ilmastonmuutos oli paljon puheenaiheena mediassa ja samaan 
aikaan lisääntyivät uutiset ilmastoahdistuksesta. Sen lisäksi, että aihe oli ajankohtainen, huomattiin 
myös, ettei ilmastoahdistuksesta ole aikaisemmin tehty opinnäytetöitä hoitotyön näkökulmasta. Aihe 
koettiin tärkeäksi ja siihen löydettiin terveydenhoitotyön näkökulma. Kouluterveydenhuollon ajateltiin 
voivan hyötyä nuorten ilmastoahdistukseen liittyvästä tiedosta ja Kalajoen kaupungin kouluterveyden-
huollolta kysyttiin halukkuutta toimia työelämäyhteytenä. Yhteistyöstä sovittiin ja opinnäytetyö tehtiin 
kokonaisuudessaan kevään 2020 aikana.  
 
Opinnäytetyö eteni sujuvasti ja motivaatio työn tekemiseen oli hyvä, koska aihe koettiin tärkeäksi ja 
kiinnostavaksi. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö valmiiksi lyhyen ajan sisällä ja siksi aikatauluista 
kiinni pitäminen oli tärkeää ja siinä onnistuttiin hyvin. Haasteelliseksi opinnäytetyön tekemisessä koet-
tiin se, että aiheesta oli tehty vähän tieteellisiä tutkimuksia. Koska katsaukseen oli päätetty ottaa ainoas-
taan vertaisarvioituja empiirisiä tutkimuksia, päätettiin muunlaiset tärkeäksi koetut aihetta käsittelevät 
dokumentit nostaa esiin tietoperustassa, jotta niiden sisältöä voitiin verrata katsauksen tuloksiin. Opin-
näytetyön haluttiin kuitenkin antavan mahdollisimman paljon tarpeellista tietoa nuorten ilmastoahdis-
tuksesta. Ehkä haastavin, aikaa vievin ja työläin vaihe opinnäytetyössä oli aineiston keruu, sillä sopivien 
hakulausekkeiden määrittäminen oli haastavaa ja englanninkielisten hakutulosten läpikäynti hidasta. 
Opinnäytetyön tekemisessä ei kohdattu kuitenkaan sellaisia ongelmia, jotka olisi koettu erityisen haas-
taviksi ratkaista tai jotka olisivat merkittävästi hidastaneet opinnäytetyön etenemistä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen on edistänyt opinnäytetyön tekijän ammatillista kasvua monella tavalla. Tätä 
kehitystä voidaan peilata yleissairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen vaatimuk-
siin. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat eri-ikäisten terveyden edistäminen ja vuorovaikutustaidot eri-ikäis-
ten kanssa, ja tämän opinnäytetyön tietoperustan rakentaminen ja aineiston käsittely paransi tietämystä 
erityisesti nuorista ja vahvisti osaamista heidän terveyttään edistävässä terveydenhoitajan ammatissa. 
Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluu terveydellisten riskitekijöiden ja 
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terveysuhkien tunnistaminen ja niiden kohteena olevien ihmisten löytäminen ja tukeminen. Tämä opin-
näytetyö on selventänyt ilmastoahdistuksen vakavuutta ja edistänyt ilmastoahdistusta kokevien nuorten 
tunnistamista ja tukemista. Toimintamallien, työmenetelmien ja yleisesti sairaanhoitajan tai terveyden-
hoitajan työn kehittäminen kuuluu myös osaamisvaatimuksiin. Tämän opinnäytetyön avulla on pyritty 
edistämään asiakaslähtöistä terveydenhoitajien työtä, ympäristöterveyttä ja ohjausosaamista tutkittuun 
tietoon perustuen. (Haarala 2014, liite 1; yleSHarviointi 2020.) 
 
Sairaanhoitajan osaamisvaatimusten mukaan sairaanhoitajan on myös osattava hakea tutkittua tietoa eri-
laisista tietokannoista ja arvioida niitä kriittisesti (yleSHarviointi 2020). Tietoperustan ja katsauksen ai-
neiston keruun kautta tietokantojen monipuolinen käyttäminen parantui ja lähteiden laadun ja luotetta-
vuuden arviointi harjaantui. Opinnäytetyön toteuttaminen kirjallisuuskatsauksena ja sen vaiheet selke-
nivät opinnäytetyötä tehdessä. Tieteellisten julkaisujen lukemisessa ja kriittisessä arvioinnissa tapahtui 
kehitystä, ja myös englanninkielisten tieteellisten julkaisujen lukeminen helpottui lukuisien tiivistelmien 
ja julkaisujen läpikäynnin aikana. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi kasvatti opinnäytetyön te-
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Tutkimus Alkuperäisilmaisu Pelkistetty ilmaus 
Petrasek MacDonald, J., Cun-
solo Willox, A., Ford, J. D., Shi-
wak, I. & Wood, M. 2015. Pro-
tective factors for mental health 
and well-being in a changing cli-
mate: Perspectives from Inuit 
youth in Nunatsiavut, Labrador.  
”Worry was one of many nega-
tive emotions – – along with 
boredom, loneliness, isolation, 
restelessness, fear, sadness, an-
ger, frustration, stress and an-
xiety.” 
Negatiivisia tunteita huoli, kyl-
lästyneisyys, yksinäisyys, eris-
täytyneisyys, levottomuus, 
pelko, suru, viha, pettymys, 
stressi ja ahdistus. 
”Being on the land” Maaseudulla oleminen 
”Connecting to Inuit culture” Yhteys inuiittikulttuuriin 
”Strong communities” Vahvat yhteisöt 
”Relationships with family and 
friens” 
Perhe- ja ystäväsuhteet 
”Staying busy” Aktiivisena pysyminen 
”Developing programs, servi-
ces, and interventions within 
adaptation research and plan-
ning that incorporate and sup-
port one or more of the youth-
identified protective factors – –
” 
Suojaavia tekijöitä tukevien ja 
sisältävien ohjelmien, palvelui-
den ja interventioiden kehittä-
minen 
”– – consider, respect, and in-
corporate youth thoughts – –” 
Nuorten ajatusten huomioon 
ottaminen ja kunnioittaminen 
”Collaboration from diverse 
stakeholders – – is also impor-
tant for mobilizing multiple 
ideas, skills, and resources – –” 
Eri sidosryhmien välisellä yh-
teistyöllä saadaan luotua mo-
ninkertaisesti ideoita, taitoja ja 
resursseja 
Ojala, M. 2012. Regulation 
worry, promoting hope: How 
children, adolescents, and young 






”Emotion-focused coping” Tunnekeskeinen selviytyminen 
”Meaning-focused coping” Merkityskeskeinen selviytymi-
nen 
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 ”– – taking into account both 
the emotions felt, and the diffe-
rent emotion-regulating strate-
gies – –” 
Tunteiden huomioon ottaminen 
Erilaisten tunteidensäätelystra-
tegioiden huomioon ottaminen  
”– – providing concrete 
examples of how they can be-
have pro-environmentally des-
pite their dependence on their 
parents.” 
Konkreettisten esimerkkien tar-
joaminen siitä, kuinka voi 
käyttäytyä ympäristöä säästä-
västi huolimatta riippuvuudesta 
vanhempiin. 




”– – help the young, who use 
hyperactivation to a high de-
gree to confront and handle ne-
gative emotions– –” 
Auttaa kohtaamaan ja käsittele-
mään negatiivisia tunteita 
”– – put forward more const-
ructive strategies and compare 
them with hyperactivation-like 
strategies, and discuss these 
critically– –” 
Rakentavien strategioiden esiin 
tuominen  
Kriittinen keskustelu eri selviy-
tymisstrategioista 
”– – talk about emotions in re-
lation to climate change and 
identify different ways that 




Tunnistaa nuorten erilaiset kei-
not selviytyä ilmastonmuutok-
seen liittyvistä tunteista 
”– – to evaluate one’s own 
self-talk; is it the only way to 
think about these issues?” 
Oman ajattelun arvioiminen  
”– – to generate alternative in-
terpretations and challenge de-




Kieltävän ja katastrofaalisen 
ajattelun haastaminen 
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Betour El Zoghbi, M. & El An-
sari, W. 2014. Ethical concerns 
and contributions in response to 
climate change and the links to 
well-being: a study of university 
sudents in the Netherlands.  
”Concerns over inequalities in 
impacts of climate change” 
Huoli eriarvoisuudesta ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksissa 




”Conserns over the unem-
ployed and uneducated” 
Huoli työttömistä ja koulutta-
mattomista 
”Concerns over transfer of ma-
terialistic social value systems 
from North to South” 
Huoli materialististen sosiaalis-
ten arvojärjestelmien siirtämi-
sestä pohjoisesta etelään 
”Conserns over challenges of 
changing values and world-
views” 
Huoli arvojen ja maailmanku-
van muuttamisen haasteista 
”– – feelings of guilt and res-
ponsibility – –” 
Syyllisyyden ja vastuun tunteet  
”– – the availability of forums 
and pathaways that can empo-
wer young people to actively 
participate in devising and ap-
plying positive societal chan-





seen ja soveltamiseen parantaa 
heidän hyvinvointiaan. 
”– – desire to contribute positi-
vely to raising public aware-
ness and action on climate 
change. Such actions can en-
hace their emotional health and 
reduce their mental worry and 
stress over future climate 
risks.” 
Nuorten osallistuminen yleisen 
tietoisuuden ja toiminnan lisää-
miseen ilmastonmuutoksessa 
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 ”– – enhance their sense of 
well-being in managing future 
risks to their health and liveli-
hoods.” 
Terveyteen ja toimeentuloon 
liittyvien riskien hallitseminen 
parantaa nuorten hyvinvoinnin 
tunnetta.  
”Medical institutions and prac-
titioners should provide and 
regularly monitor access to 
youth-tailored health and well-
being services including emoti-
onal and mental healthcare,  
and insurance and risks gover-
nance tools that adequately 
address future climate 
challenges that youth will be 
facing.” 
 Nuorten terveyden- ja hyvin-
voinnin palveluiden tarjoami-
nen ja palveluihin pääsemisen 
seuraaminen. 
Suoja- ja riskienhallintakeino-
jen tarjoaminen nuorten haas-
teisiin, jotka liittyvät ilmaston-
muutokseen 
 
Ojala, M. 2013. Coping with cli-
mate change among adolescents: 
implications for subjective well-
being and environmental enga-
gement.  
”– – the more problem-focused 
coping the adolescents used, 
the more likely it was that they 
also experienced general nega-
tive affect in everyday life.” 
Ongelmakeskeisellä selviyty-
misellä oli yhteys negatiivisiin 
vaikutuksiin arkielämässä. 
”– – meaning-focused coping 
was positively related to both 
well-being and optimism.” 
Merkityskeskeisellä selviyty-
misellä oli positiivinen vaiku-
tus hyvinvointiin ja optimis-
miin. 
”– – take young people‘s emo-
tions about climate change se-
riously and encourage them to 
verbalize them. 
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 ”– – to counteract the 
negative affect related to cog-
nitive problem-focused strate-
gies, teachers can help their pu-
pils to find 
concrete actions concerning 
climate change – –” 
Ilmastonmuutosta koskevien 
konkreettisten toimien löytämi-
sen auttamisella voidaan torjua 
ongelmakeskeisen selviytymi-
sen negatiivisia vaikutuksia. 
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Pelkistetyt ilmaisut Alaluokka Yläluokka 
Negatiivisia tunteita huoli, kylläs-
tyneisyys, yksinäisyys, eristäyty-
neisyys, levottomuus, pelko, suru, 




liittyvät negatiiviset tunteet ja 
huolenaiheet 







Huoli työttömistä ja kouluttamat-
tomista 
Huoli materialististen sosiaalisten 
arvojärjestelmien siirtämisestä 
pohjoisesta etelään 
Huoli arvojen ja maailmankuvan 
muuttamisen haasteista 
Maaseudulla oleminen Mielenterveyttä ja hyvinvointia 
suojaavat tekijät 
Nuorten selviytyminen ilmas-
tonmuutoksen keskellä Yhteys inuiittikulttuuriin 
Vahvat yhteisöt 
Perhe- ja ystäväsuhteet 
Aktiivisena pysyminen 
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Ongelmakeskeisellä selviytymi-






sellä oli positiivinen vaikutus hy-
vinvointiin ja optimismiin. 
Nuorten ajatusten huomioon otta-
minen ja kunnioittaminen 
Nuorten ilmastonmuutokseen 
liittyvien tunteiden ja ajatusten 
huomioon ottaminen ja kunni-
oittaminen 
Yksilötasoinen tuki nuorten 
ilmastoahdistuksessa 
Tunteiden huomioon ottaminen 





liittyvistä tunteista puhuminen 
Auttaa kohtaamaan ja käsittele-
mään negatiivisia tunteita 
Nuorten tunteiden sanallistaminen 




den huomioon ottaminen ja 
niistä keskusteleminen 
Erilaisten tunteidensäätelystrate-
gioiden huomioon ottaminen 
Merkityskeskeisten strategioiden 
tukeminen 
Tunnistaa nuorten erilaiset keinot 
selviytyä ilmastonmuutokseen liit-
tyvistä tunteista 
Rakentavien strategioiden esiin 
tuominen  
 







Oman ajattelun arvioiminen 
Kieltävän ja katastrofaalisen ajat-
telun haastaminen  
Konkreettisten esimerkkien tar-
joaminen siitä, kuinka voi käyt-




liittyviin konkreettisiin toimiin 
Ilmastonmuutosta koskevien 
konkreettisten toimien löytämisen 
auttamisella voidaan torjua ongel-
makeskeisen selviytymisen nega-
tiivisia vaikutuksia. 
Terveyteen ja toimeentuloon liit-
tyvien riskien hallitseminen pa-





Suoja- ja riskienhallintakeinojen 
tarjoaminen nuorten haasteisiin, 
jotka liittyvät ilmastonmuutok-
seen 
Suojaavia tekijöitä tukevien ja si-
sältävien ohjelmien, palveluiden 
ja interventioiden kehittäminen 
Eri sidosryhmien yhteistyöllä 
tuotetut nuorten hyvinvointia 
tukevat palvelut ja ohjelmat  
Organisaatio- ja yhteiskunta-
tasoinen tuki nuorten ilmas-
toahdistuksessa 
Eri sidosryhmien välisellä yhteis-
työllä saadaan luotua moninker-
taisesti ideoita, taitoja ja resurs-
seja 
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Nuorten terveyden- ja hyvinvoin-




Nuorten osallistuminen yleisen 
tietoisuuden ja toiminnan lisäämi-
seen ilmastonmuutoksessa voi pa-
rantaa heidän henkistä hyvinvoin-
tiaan. 
Nuorten osallistuminen ja vai-
kuttaminen ilmastonmuutoksen 
torjumisessa 
Nuorten aktiivinen osallistuminen 
positiivisten yhteiskunnallisten 
muutosten suunnittelemiseen ja 
soveltamiseen parantaa heidän hy-
vinvointiaan. 
 
